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ELS PARALLAMPS RADIOACTIUS 
L'informe al Congrés de Diputats I 
Senat del Consell de Seguretat 
Nuclear (C.S.N.) de 30 de juny de 
1985, deia referint-se als para-
llamps radioactius: 
a) No es posible la homologación 
de los pararrayos radiactivos ate-
niéndose a lo dispuesto en la 
Orden Ministerial de 20 de marzo 
de 1975 por la que se aprueban 
las normas de homologación de 
aparatos radiactivos. 
b) Los pararrayos radiactivos de-
ben ser considerados como in-
stalación radiactiva a todos los 
efectos. 
c) Los riesgos de radiación direc-
ta para el público en general, en 
condiciones normalesde funcio-
namiento, son escasos. 
d) Los riesgos de contaminación 
a causa del deterioro del sistema 
de contención, en condiciones 
normales, de losradisótopos em-
pleados son apreciables. 
e) Los riesgos, en caso de acciden-
te, son considerables y el elevado 
número de fuentes radiactivas 
implicadas es un factor multiplica-
tivo del riesgo que asume la pobla-
ción en su conjunto. 
Els punts c,d,¡ e eren recollits literal-
ment en el B O E de Juliol de 1986 en 
què es prohibia instal·lar més para-
llamps radioactius I se n'ordenava la 
retirada. 
Tres anys després d'estar prohibit 
que n'Instal.lln més, se'n continuen 
posant. 
De les mesures que per ordre del De-
legat de Govern es feren en el C.P. 
Rafal Vell, la secretària digué que no 
en donarien els resultats, quan a un 
dels dos que vengueren a fer aques-
tes medlcions (sembla que era depe-
nenet del govern central I l'altre del 
govern balear) li vaig dir que se'n 
continuaven posant, va dir que li di-
guésqui i ho aturarien, l ivaigdlraon 
i va fer el suec. 
Juguen amb la salut del poble, la 
nostra i ladels nins. Tenim molta més 
informació. Si teniu parallamps ra-
dioactius telefonau a l 'STEI dema-
nant i donant informació. 
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